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Antologien indeholder i alt 16 artikler. Første del (Viden, medier og vidensmedier) omfat-
ter  fem  artikler,  som  belyser  vidensmedier  teoretisk,  mens  der  i  antologiens  anden  del 









I  indledningen  slås  det  fast,  at  vidensmedier  ikke  er  en  bestemt  type  medier.  En 
smartphone eksempelvis kan således betragtes som et vidensmedie, et nyhedsmedie eller 
et underholdningsmedie afhængigt af brugen af den, for i dag fungerer et medie som en 
smartphone som alle  tre dele – og mere  til –  i  forskellige  sammenhænge.    Ifølge denne 
fremstilling er vidensmedier medier, som anvendes i en kommunikationsproces med hen-
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vidensmedier – i bogen, i fiktionen og i det fysiske rum) faktisk godt som en perspektivering, 
og især Lars Ole Sauerbergs artikel ”Encyklopædi og Gutenberg-parentesen” er interessant 
læsning. Sauerberg argumenterer for, at de 550 år, fra bogtrykkerkunstens udbredelse i den 
vestlige verden fra midten af 1400-tallet – hvor viden kom i form af trykte tekster i masse-
udbredte bøger – til vore dages digitalisering, blot er en parentes. Både før og efter ser man 
kulturer, hvor det trykte ord ikke er en selvfølgelig autoritet. I den nye digitale kultur er viden 
ikke lig med ord, men med måder for repræsentation. Til gengæld kunne nogle af artiklerne 
med fordel uddybes,  fx den sidste artikel  (5. del), hvor en kritisk teori om vidensmedier 
skitseres af Jack Andersen. 
Alt i alt fremstår antologien som velredigeret, og der er en god sammenhæng mellem 
de enkelte artikler, ligesom artiklerne hver især er af høj kvalitet. Nye vidensmedier vil være 
yderst relevant læsning for studerende ved Det Informationsvidenskabelige Akademi, såvel 
som for bibliotekarer. Også professionelle formidlere vil kunne hente inspiration fra antolo-
giens praksisorienterede artikler. 
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